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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статистика является одной из общенаучных прикладных дисци-
плин, формирующих специалистов в области экономики и менедж-
мента. Знание статистики необходимо экономисту-менеджеру как в 
области методологии статистического исследования вообще, так и в 
области методики расчета и анализа показателей, отражающих дея-
тель- 
ность различных организаций. 
В соответствии с учебным планом студенты 2 курса проходят 
учебную ознакомительную практику непосредственно в учебных и 
компьютерных аудиториях университета, а также посещают органи-
зации (предприятия) торговли, промышленности или услуг в зависи-
мости от специализации студентов. За каждой студенческой группой 
закрепляется преподаватель кафедры сферы услуг и статистики. Сту-
денты обеспечиваются программой и индивидуальным заданием (ис-
ходными фактическими данными первичного документального учета 
для заполнения форм статистической отчетности и фактическими 
данными хозяйственно-финансовой деятельности для проведения 
экономического анализа). Продолжительность практики 72 ч. 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целями практики являются: 
 закрепление, расширение и углубление полученных теоретиче-
ских знаний по статистике; 
 приобретение практических навыков самостоятельной работы; 
 выработка умений принимать конкретные решения по экономи-
ческим вопросам. 
К основным задачам практики можно отнести следующие: 
 изучение форм статистической отчетности, отражающих хозяй-
ственно-финансовую деятельность организаций, и указаний по их за-
полнению; 
 заполнение форм статистической отчетности на основе данных 
первичного документального учета; 
 овладение практическими навыками проведения экономического 
анализа хозяйственной деятельности организаций с помощью ПЭВМ 
на основании фактических данных; 
 подготовка студентов к написанию научных, курсовых и диплом-
ных работ; 
 ознакомление с организацией работы планово-экономической 
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службы субъектов хозяйствования. 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА 
 
Студент обязан: 
 соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и про-
изводственной санитарии; 
 выполнять задания руководителя практики в соответствии с со-
держанием программы практики в полном объеме. 
 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
3.1. План прохождения практики 
 
Таблица 1  –  План прохождения практики 
Краткое содержание разделов практики 
Кол-во 
часов 
1. Статистика объемов деятельности организации 36 
1.1. Статистика розничного товарооборота и товарных запасов 10 
1.1.1. Ознакомление с номенклатурой товаров, входящих в укрупненные 
товарные группы, для составления государственной статистической от-
четности по статистике розничной торговли 1 
1.1.2. Ознакомление с формами государственной статистической отчетно-
сти по розничному товарообороту и указаниями по их заполнению (фор-
мы 12-торг (товарооборот) «Отчет о товарообороте и запасах товаров», 
12-торг (продажа) «Отчет о продаже и запасах товаров», 1-торг (розница) 
«Отчет по розничной торговле») 2 
1.1.3. Ответы на контрольные вопросы 1 
1.1.4. Заполнение статистических форм 12-торг (товарооборот), 12-торг 
(продажа), 1-торг (розница) 2 
1.1.5. Проведение анализа розничного товарооборота на основании факти-
ческих данных, представленных в перечисленных формах государствен-
ной статистической отчетности 2 
1.1.6. Проведение анализа товарных запасов и показателей товарообора-
чиваемости на основании фактических данных, представленных в пере-
численных формах государственной статистической отчетности 2 
1.2. Статистика товарооборота общественного питания 6 
1.2.1. Ознакомление с формой государственной статистической отчетно-
сти 1-торг (общепит) «Отчет по общественному питанию» и указаниями 
по ее заполнению 1 
1.2.2. Ответы на контрольные вопросы 1 
1.2.3. Заполнение статистической формы 1-торг (общепит) 2 
1.2.4. Проведение анализа товарооборота общественного питания на осно- 2 
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вании фактических данных, представленных в формах государственной 
статистической отчетности 
Продолжение таблицы 1  
Краткое содержание разделов практики 
Кол-во 
часов 
1.3. Статистика объема производства продукции (работ, услуг) 6 
1.3.1. Ознакомление с формами государственной статистической отчетно-
сти о производстве промышленной продукции, выполненных работах, 
услугах промышленного характера и указаниями по их заполнению (фор-
мы 12-п (срочная) «Отчет о производстве продукции и выполненных ра-
ботах, услугах промышленного характера», 1-п (натура) «Отчет о произ-
водстве продукции в натуральном выражении», 4-п (мясо) «Отчет о пере-
работке скота и птицы, производстве, реализации и запасах мясной 
продукции») 1 
1.3.2. Ответы на контрольные вопросы  1 
1.3.3. Заполнение статистических форм 12-п (срочная), 1-п (натура), 4-п 
(мясо) 2 
1.3.4. Проведение анализа объема производства продукции (работ, услуг) 
на основании фактических данных, представленных в перечисленных 
формах государственной статистической отчетности 2 
1.4. Статистика заготовительного оборота и закупочных цен 6 
1.4.1. Ознакомление с формами ведомственной статистической отчетности 
по заготовительной деятельности и инструкцией по составу и статистиче-
скому учету заготовительного оборота в организациях и предприятиях по-
требительской кооперации (формы 11-заг (потребсоюз) (краткая) «Отчет о 
закупках и реализации сельскохозяйственной, дикорастущей продукции и 
вторичного сырья», 11-заг (квартальная) «Отчет о закупках и реализации 
сельскохозяйственной, дикорастущей продукции и вторичного сырья») 1 
1.4.2. Ответы на контрольные вопросы 1 
1.4.3. Заполнение статистических форм 11-заг (потребсоюз) (краткая),  
11-заг (квартальная) 1 
1.4.4. Проведение анализа заготовительного оборота на основании факти-
ческих данных, представленных в перечисленных формах ведомственной 
статистической отчетности 2 
1.4.4. Проведение анализа закупочных цен на основании фактических 
данных, представленных в перечисленных формах ведомственной стати-
стической отчетности 1 
1.5. Статистика объема платных услуг населению 6 
1.5.1. Ознакомление с формой государственной статистической отчетно-
сти 12-ун «Отчет об объеме платных услуг населению» и указаниями по 
ее заполнению 1 
1.5.2. Ответы на контрольные вопросы 1 
1.5.3. Заполнение статистической формы 12-ун 2 
1.5.4. Проведение анализа объема платных услуг населению на основании 
фактических данных, представленных в формах государственной стати- 2 
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стической отчетности 
1.6. Статистика покупательского спроса 2 
Продолжени е таблицы 1  
Краткое содержание разделов практики 
Кол-во 
часов 
1.6.1. Ответы на контрольные вопросы. 0,5 
1.6.2. Проведение расчета коэффициентов эластичности покупательного 
спроса на товары по данным о количестве проданного товара (форма  
12-торг (продажа)) и ценах на товары 1 
1.6.3. Проведение расчета коэффициентов эластичности покупательного 
спроса на услуги по данным об объемах платных услуг населению (форма 
12-ун) и ценах (тарифах) на услуги 0,5 
2. Статистика ресурсного потенциала организации 14 
2.1. Статистика основных средств и оборотных средств организации 8 
2.1.1. Ознакомление с формами государственной бухгалтерской и стати-
стической отчетности и указаниями (инструкциями) по  их заполнению 
(«Бухгалтерский баланс (форма 1), «Отчет об изменении капитала» (фор-
ма 3), «Отчет о движении денежных средств» (форма 4), «Приложение к 
бухгалтерскому балансу» (форма 5)), формы 4-ф (средства) «Отчет о со-
ставе средств», 1-ф (ос) «Отчет о наличии и движении основных средств  
и других внеоборотных активов») 1 
2.1.2. Ответы на контрольные вопросы 1 
2.1.3. Расчет показателей состояния, движения и эффективности исполь-
зования основных средств организации на основании данных, представ-
ленных в перечисленных выше формах государственной бухгалтерской и 
статистической отчетности 3 
2.1.4. Проведение анализа оборачиваемости и эффективности использова-
ния оборотных средств организации на основании данных, представлен-
ных в перечисленных выше формах государственной бухгалтерской и ста-
тистической отчетности 3 
2.2. Статистика труда 6 
2.2.1. Ознакомление с формами государственной статистической отчетно-
сти по труду и указаниями по их заполнению (формы 12-т «Отчет по тру-
ду и движению работников», 12-т (сводная) «Отчет по труду», 6-т (кадры) 
«Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров», 1-т 
(фонд времени) «Отчет об использовании календарного фонда времени») 1 
2.2.2. Ответы на контрольные вопросы 1 
2.2.3. Проведения анализа состава работников организации, использова-
ния рабочего времени, производительности и оплаты труда работников на 
основании данных, представленных в перечисленных выше формах госу-
дарственной статистической отчетности 4 
3. Статистика финансовых результатов деятельности организации 10 
3.1. Статистика расходов и доходов организации 6 
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3.1.1. Ознакомление с формами государственной бухгалтерской отчетно-
сти по финансовой деятельности («Бухгалтерский баланс» (форма 1), «От-
чет о прибылях и убытках» (форма 2), «Отчет об изменении капитала»  
Око нчание таблицы 1  
Краткое содержание разделов практики 
Кол-во 
часов 
(форма 3), «Отчет о движении денежных средств» (форма 4), «Приложе-
ние к бухгалтерскому балансу» (форма 5)) и инструкцией по их составле-
нию и предоставлению, с инструкциями по бухгалтерскому учету «Дохо-
ды организации» и «Расходы организации» 1 
3.1.2. Ознакомление с формами государственной и ведомственной стати-
стической отчетности по финансовой деятельности и указаниями по их 
заполнению (формы 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах», 
4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство продукции (работ, 
услуг)», 1-ф (офп) «Отчет об отдельных финансовых показателях», 1-МП 
«Отчет о финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого пред-
принимательства») 1 
3.1.3. Ответы на контрольные вопросы 1 
3.1.4. Проведение анализа расходов и доходов организации на основании 
фактических данных, представленных в перечисленных формах государ-
ственной и ведомственной статистической отчетности 3 
3.2. Статистика прибыли и рентабельности организации 4 
3.2.1. Ответы на контрольные вопросы 1 
3.2.2. Проведение анализа прибыли и рентабельности организации на ос-
новании фактических данных, представленных в перечисленных формах 
государственной и ведомственной статистической отчетности 3 
4. Ознакомительная экскурсия в организацию 6 
4.1. Ознакомление с работой планово-экономической службы 3 
4.2. Ознакомление с работой коммерческой службы 3 
5. Итоговый контроль результатов прохождения практики 6 
Итого 72 
 
 
3.2. Статистика объемов деятельности организации 
 
3.2.1. Статистика розничного товарооборота и товарных 
запасов 
 
По данной теме студенты должны выполнить следующие задания. 
 
Задание 3.1 
 
С помощью программы «КонсультантПлюс» изучите Номенклату-
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ру товаров, входящих в укрупненные товарные группы, для составле-
ния государственной статистической отчетности по розничной тор-
говле. 
Задание 3.2 
 
С помощью программы «КонсультантПлюс» изучите следующее: 
 форму государственной статистической отчетности 12-торг (то-
варооборот) «Отчет о товарообороте и запасах товаров» (месячная) и 
указания по ее заполнению; 
 форму государственной статистической отчетности 12-торг (про- 
дажа) «Отчет о продаже и запасах товаров» (месячная) и указания по 
ее заполнению; 
 форму государственной статистической отчетности 1-торг (роз-
ница) «Отчет по розничной торговле» (годовая) и указания по ее за-
полнению. 
 
Задание 3.3 
 
На основании выполнения заданий 3.1 и 3.2 письменно ответьте на 
следующие контрольные вопросы: 
1. Какие формы статистической отчетности используются в про-
цессе анализа розничного товарооборота? 
2. Кто, кому и когда представляет формы статистической отчетно-
сти 12-торг (товарооборот), 12-торг (продажа) и 1-торг (розница)? 
3. Каким образом отражаются данные в формах статистической 
отчетности на определенную дату или за определенный период? 
4. Какие разделы формы 1-торг (розница) «Отчет о розничной тор-
говле» (годовая) существуют? Укажите их названия. 
5. По какому количеству товарных групп (продовольственных и не-
продовольственных товаров) составляются отчеты по формам 1-торг 
(розница) и 12-торг (продажа)? 
6. По какому методу и на основании каких документов определя-
ется объем розничной продажи по отдельным товарам и товарным 
группам в формах 1-торг (розница) и 12-торг (продажа)? 
7. Какие товары относятся к товарам отечественного производства? 
8. Включается ли в объем продажи товаров в розницу продажа по 
безналичному расчету товаров юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям? 
9. Включается ли в объем продажи товаров стоимость реализован-
ной с товаром стеклянной тары? 
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10. Включаются ли в розничный товарооборот розничной (торго-
вой) сети (форма № 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле», 
строка 135) следующие показатели: 
 продажа населению товаров для личного потребления за налич-
ный расчет, в кредит, по почте; 
 данные о продаже товаров за пределы Республики Беларусь (на 
выездных ярмарках, выставках); 
 продажа по безналичному расчету непродовольственных товаров 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 
 стоимость товаров, выданных населению по всем видам выиг-
рышей; 
 стоимость упаковки, не входящей в цену товара; 
 данные о выдаче товаров работникам за счет прибыли. 
11. Каким образом учитывается выручка от продажи товаров насе-
лению за иностранную валюту? 
12. Какие формы статистической отчетности используются в про-
цессе анализа товарных запасов? 
13. Данные о каких запасах товаров и в каких ценах отражаются в 
графе 3 формы 1-торг (розница)? 
14. Какие товарные запасы не учитываются в графе 3 формы  
1-торг (розница), в графе 4 формы 12-торг (продажа)? 
15. Какие данные о товарных запасах отражаются и не отражаются 
по строке 09 формы 12-торг (товарооборот). 
 
Задание 3.4 
 
Используя первичные учетные документы о продаже и наличии 
товаров, заполните в электронном виде формы статистической отчет-
ности 12-торг (товарооборот), 1-торг (розница) и 12-торг (продажа). 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Подсчитайте объем продаж отдельных товаров, согласно инди-
видуальному заданию. 
2. Заполните формы статистической отчетности, подсчитайте ито-
говые суммы. 
 
Задание 3.5 
 
Проведите анализ выполнения плана розничного товарооборота. 
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Определите процент выполнения плана. Результаты расчетов пред-
ставьте письменно в виде таблицы 2. Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 2  –  Показатели выполнения плана по _______________________
1
 
(наименование организации) 
Годы 
План товарооборота,  
млн р. 
Фактический  
товарооборот, млн р. 
Процент  
выполнения плана 
1-й    
2-й    
3-й    
 
Задание 3.6 
 
Проведите анализ структуры розничного товарооборота по видам 
товаров. Решение оформите в табличном процессоре Microsoft Excel в 
виде таблицы 3. Проведите сравнительный анализ показателей, сде-
лайте письменные выводы. 
 
Таблица 3  –  Показатели структуры розничного товарооборота 
Товары  
и товарные группы 
Годы 
1-й 2-й 3-й 
в сумме, 
млн р. 
в про- 
центах 
в сумме, 
млн р. 
в про- 
центах 
в сумме, 
млн р. 
в про- 
центах 
…       
Итого продовольствен- 
ных товаров 
      
…       
Итого непродоволь-
ственных товаров 
      
Розничный товарообо-
рот, всего 
 
100  100  100 
 
Задание 3.7 
 
Проведите анализ динамики розничного товарооборота в действую-
щих ценах. 
 
                                                          
1
 Здесь и далее необходимо указывать наименование организации, по которой 
проводится исследование, а также период. 
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Порядок выполнения задания 
 
1. Рассчитайте абсолютный прирост, темпы роста и прироста (цеп-
ные и базисные). Результаты расчетов оформите в табличном процес-
соре Microsoft Excel в виде таблицы 4. По группам продовольствен-
ных и непродовольственных товаров и в целом рассчитайте среднего-
довые темпы роста и прироста. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 4  –  Показатели динамики розничного товарооборота 
Товары 
и товарные  
группы 
Товарооборот  
по периодам, 
млн р. 
Базисные показатели 
по периодам 
Цепные показатели 
по периодам 
Абсолютные 
приросты, 
млн р. 
Темп  
роста,  
% 
Темп 
 приро-
ста, % 
Абсолютные 
приросты, 
млн р. 
Темп  
роста,  
% 
Темп  
при- 
роста,  
% 
1-й 2-й 3-й 
2-го 
пе- 
ри- 
ода 
3-го 
пе- 
ри- 
ода 
2-
го 
пе- 
ри- 
ода 
3-
го 
пе- 
ри- 
ода 
2-го 
пе- 
ри- 
ода 
3-го 
пе- 
ри- 
ода 
2-го 
пе- 
ри- 
ода 
3-го 
пе- 
ри- 
ода 
2-
го 
пе- 
ри- 
ода 
3-
го 
пе- 
ри- 
ода 
2-
го 
пе- 
ри- 
ода 
3-
го 
пе- 
ри- 
ода 
…                
Итого продоволь-
ственных товаров 
               
…                
Итого непродоволь-
ственных товаров 
               
Всего товарооборот                
 
2. Проведите анализ динамики товарооборота, используя индекс-
ный метод. При проведении анализа используйте методику по расче-
ту индексов физического объема розничного товарооборота на терри-
ториальном уровне1. Определите общие индексы товарооборота в фак-
тических ценах (Ipq) и сопоставимых ценах (Iq), а также индекс цен (Ip) 
по нижеприведенным формулам: 
;
00
11



qp
qp
I pq   ;
00
10



qp
qp
Iq   .
10
11



qp
qp
I p  
                                                          
1
 Методика и индексы цен по основным группам продовольственных и непродо-
вольственных товаров представлены в программе «КонсультанПлюс». 
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Покажите взаимосвязь между индексами. 
3. Проведите факторный анализ. Определите абсолютный прирост 
товарооборота, в том числе за счет изменения розничных цен и коли-
чества проданных товаров. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Задание 3.8 
 
Проведите анализ розничного товарооборота на душу населения. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Рассчитайте индексы товарооборота на душу населения по сле-
дующим формулам: 
;:
0
00
1
11
T
qp
T
qp
Iд

    ,:
0
00
1
10
T
qp
T
qp
Iд

  
где дд II ,  – индексы товарооборота на душу населения в действую-
щих и сопоставимых ценах, соответственно; 
Т0, Т1 – численность обслуживаемого населения базисного и от-
четного периодов, тыс. чел. 
 
2. Покажите взаимосвязь следующих индексов: 
 ;,, Tpqд III   
 ;,,, Tдppq IIII   
 .,, pqTд III  
3. Сделайте письменные выводы. 
 
Задание 3.9 
 
Проведите анализ сезонных колебаний продажи одного вида това-
ров или товарной группы (по выбору). 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Используя данные формы 12-торг (продажа), результаты офор-
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мите в табличном процессоре Microsoft Excel в виде таблицы 5. 
Таблица 5  –  Расчет индекса сезонности реализации ________________________ 
  (наименование товара) 
Квартал 
Период Сумма за три 
года, млн р. 
В среднем  
за год, млн р. 
Индекс 
сезонности, % 1-й 2-й 3-й 
I       
II       
III       
IV       
Итого       
 
 
Индекс сезонности (Iсез) определяется по формуле 
%100
0

y
y
I iсез , 
где iy – среднегодовой объем реализации товара за i-й квартал; 
0y – средний объем реализации товара за весь период. 
 
2. Изобразите графически сезонную волну. Сделайте письменные 
выводы. 
 
Задание 3.10 
 
На основании данных формы 1-торг (розница) проведите письмен-
но анализ показателей товарооборачиваемости за отчетный и предше-
ствующий периоды. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Определите средние товарные запасы )(З  по формуле 
,
2
кн ЗЗ
З

  
где Зн, Зк – запасы на начало и конец отчетного периода. 
 
2. Рассчитайте скорость товарооборота (С) и время обращения (В) 
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по следующим формулам: 
,;
m
З
В
З
О
С   
где О – товарооборот; 
m – однодневный товарооборот. 
 
Расчеты проведите по трем товарным группам (по выбору): продо-
вольственные, непродовольственные товары и в целом по всем това-
рам. Результаты оформите письменно в виде таблиц 6 и 7. Сделайте 
письменные выводы. 
 
Таблица 6  –  Показатели товарооборачиваемости ___________________________ 
(наименование товарных групп) 
Товарная  
группа 
Товарооборот, 
млн р. 
Средние  
товарные  
запасы, млн р. 
Однодневный 
товарооборот, 
млн р. 
Скорость обра-
щения, количе-
ство оборотов 
Время  
обращения,  
дней 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Обозна-
чения 00ЗС  11ЗС  0З  1З  0m  1m  0С  1С  0В  1В  
1…           
2…           
3…           
Итого           
 
Таблица 7  –  Показатели товарооборачиваемости продовольственных  
и непродовольственных товаров 
Товарная 
группа 
Товарооборот, 
млн р. 
Средние  
товарные  
запасы, млн р. 
Однодневный  
товарооборот, 
млн р. 
Скорость обра 
щения, коли- 
чество оборотов 
Время  
обращения,  
дней 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Базис-
ный  
период 
Отчет-
ный  
период 
Обозна-
чения 00ЗС  11ЗС  0З  1З  0m  1m  0С  1С  0В  1В  
Продо-
воль- 
ственные 
товары 
          
Непро- 
доволь-
ственные 
товары 
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Итого           
3. Рассчитайте индексы скорости товарооборота (i(c)) и времени об-
ращения (i(в)) по группам товаров по следующим формулам: 
;
0
1
)(
C
C
i c      .
0
1
)(
В
В
i в   
Сделайте письменные выводы. 
 
4. Рассчитайте систему общих индексов скорости товарооборота 
по следующим формулам: 
;
0
1
00
11





О
О
ЗС
ЗС
Io   ;
10
11



ЗС
ЗС
Iс   ,
00
10



ЗС
ЗС
IЗ  
где Io – общий индекс товарооборота; 
Ic – общий индекс скорости товарооборота; 
ЗI  – общий индекс средних товарных запасов. 
 
Укажите взаимосвязь между индексами. Сделайте письменные вы- 
воды. 
 
5. Определите изменение товарооборота в сумме, в том числе за 
счет факторов (скорости товарооборота и средних товарных запасов), 
по следующим формулам: 
;01  ООО  
;1011  ЗСЗСОС  
.0010  ЗСЗСОЗ  
Сделайте письменные выводы. 
 
6. Рассчитайте систему индексов средних уровней скорости това-
рооборота по следующим формулам: 
;:
0
00
1
11
0
1





З
ЗС
З
ЗС
С
С
IС   ;:
1
10
1
11





Ç
ÇÑ
Ç
ÇÑ
I Ñ  
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,:
0
00
1
10





З
ЗС
З
ЗС
I сдвстр  
где CI  – индекс скорости товарооборота переменного состава; 
СI  – индекс скорости товарооборота постоянного состава; 
Iстр сдв – индекс структурных сдвигов в товарных запасах. 
 
Укажите взаимосвязь между индексами. Сделайте письменные вы- 
воды. 
 
7. Рассчитайте систему общих индексов времени обращения по 
следующим формулам: 
;
0
1
00
11





З
З
тВ
тВ
IЗ    ;
10
11



тВ
тВ
Iв    ,
00
10



тВ
тВ
Iт  
где ЗI  – общий индекс средних товарных запасов; 
вI  – общий индекс времени обращения; 
тI  – общий индекс товарооборота. 
 
Укажите взаимосвязь между индексами. Сделайте письменные 
выводы. 
 
8. Определите изменение средних товарных запасов в сумме и за 
счет влияющих факторов (времени обращения и однодневного това-
рооборота) по следующим формулам: 
;01   ЗЗЗ  
  ;тВтВЗв 1011  
  .0010 тВтВЗт  
Сделайте письменные выводы. 
 
9. Рассчитайте систему индексов средних уровней времени товар-
ного обращения по следующим формулам: 
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;:
0
00
1
111





т
тВ
т
тВ
В
В
Iв   ;:
1
10
1
11





т
тВ
т
тВ
I в  
,:
0
00
1
10





т
тВ
т
тВ
I сдвстр  
где вI  – индекс времени обращения переменного состава; 
вI  – индекс времени обращения постоянного состава; 
сдвстрI  – индекс структурных сдвигов в товарообороте. 
 
Укажите взаимосвязь между индексами. Сделайте письменные вы- 
воды. 
 
 
3.2.2. Статистика товарооборота общественного питания 
 
Задание 3.11 
 
С помощью программы «КонсультантПлюс» изучите форму госу-
дарственной статистической отчетности 1-торг (общепит) «Отчет по 
общественному питанию» (годовая) и указания по ее заполнению. 
 
Задание 3.12 
 
На основании выполнения задания 3.11 письменно ответьте на сле-
дующие контрольные вопросы: 
1. Чем отличаются информационные данные по строкам 01 и 05 
раздела I от данных по строке 47 раздела II? 
2. По каким принципам классифицируется товарооборот в разде-
лах I и II формы 1-торг (общепит)? 
3. Какой вид продукции не включается в раздел I по строке 04? 
4. Какие показатели отражаются в разделе I формы 1-торг (общепит)? 
5. Что отражает весь расход продуктов в разделе II? 
6. Какая стоимость включается по строке 01 в товарооборот: 
 реализованной населению за наличный расчет продукции соб-
ственного производства, покупных товаров через обеденный зал или 
буфет, через магазины, отделы кулинарии и другую торговую сеть, 
находящуюся на балансе организации общественного питания, а так-
же стоимость питания, доставленного на дом по заказам населения; 
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 реализованной продукции собственного производства, покупных 
товаров по товарообменным (бартерным) операциям или в порядке 
взаиморасчетов между организациями; 
 питания, входящая в цену входного билета в организацию обще-
ственного питания, включается в товарооборот по моменту его от-
пуска; 
 питания, входящая в цену путевок в санатории, санатории-про- 
филактории, лагеря труда и отдыха, детские оздоровительные лагеря 
и другие организации социального назначения? 
 
Задание 3.13 
 
Используя первичные учетные документы о продаже и наличии 
товаров, заполните в электронном виде форму статистической отчет-
ности 1-торг (общепит). 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Подсчитайте количество и сумму израсходованных продуктов 
на изготовление продукции собственного производства и реализации 
покупных товаров согласно индивидуальному заданию. 
 
2. Заполните форму статистической отчетности, подсчитайте ито-
говые суммы по товарообороту общественного питания, реализации 
продукции собственного производства и запасы товаров и сырья на 
конец отчетного года. 
 
Задание 3.14 
 
Проведите анализ товарооборота общественного питания (по ви-
дам оборотов и продукции) и расхода продуктов. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Вычислите процент выполнения плана за отчетный период и 
структуру товарооборота общественного питания по видам продукции 
за три периода. Результаты расчетов оформите в табличном процес-
соре Microsoft Excel в виде таблицы 8. 
Сделайте письменные выводы. 
 
2. Определите динамику товарооборота по видам продукции цеп-
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ным и базисным методами. Результаты расчетов письменно оформите 
в виде таблицы 9. 
Сделайте письменные выводы. 
Таблица 8  –  Показатели структуры товарооборота общественного питания  
по видам продукции 
Показатели 
Товарооборот  
за период, млн р. 
Процент 
выпол- 
нения  
плана 
Структура за 
период, % 
1-й 2-й 
3-й 
1-й 2-й 
3-й 
план факт план факт 
1. Продажа покупных 
товаров          
2. Реализация продук-
ции собственного про-
изводства          
Итого      100 100 100 100 
 
Таблица 9  –  Показатели динамики товарооборота общественного питания  
по видам продукции 
Показатели 
Темпы роста по отношению  
к 1-му периоду, % 
Темпы роста по отношению  
к предшествующему периоду, % 
2-го периода 3-го периода 2-го периода 3-го периода 
1. Продажа покупных товаров     
2. Реализация продукции соб-
ственного производства 
    
Итого     
 
3. Определите структуру расхода и продажи продуктов за три периода. 
 
4. Определите динамику расхода и продажи продуктов за три пе-
риода цепным и базисным методами. 
Результаты расчетов по пунктам 3 и 4 запишите в табличном про-
цессоре Microsoft Excel в виде таблицы 10. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 10  –  Показатели динамики и структуры расхода и продажи товаров 
Наимено- 
вание товар- 
ных групп  
Объем расхода  
и продажи товаров,  
млн р. 
Структура расхода  
и продажи товаров, % 
Темпы роста по отношению, % 
к 1-му  
периоду 
к предшеству- 
ющему периоду 
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и товаров 
1-й  
период 
2-й  
период 
3-й  
период 
1-й  
период 
2-й  
период 
3-й  
период 
2-го  
пери- 
ода 
3-го  
пери- 
ода 
2-го  
пери- 
ода 
3-го  
пери- 
ода 
…           
Всего    100 100 100     
Задание 3.15 
 
Проведите письменный анализ уровня наценки в общественном пи-
тании в процентах и сумме (млн р.). 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Определите за каждый период уровень наценки (n) по формуле 
100
 pq
H
n , 
где Н – сумма наценки общественного питания; 
 pq– товарооборот общественного питания. 
 
2. Исчислите цепным и базисным способами изменения уровня и 
суммы наценки в общественном питании. 
Сделайте письменные выводы. 
 
 
3.2.3. Статистика объемов производства продукции (работ,  
услуг) 
 
Задание 3.16 
 
С помощью программы «КонсультантПлюс» изучите следующее: 
 указания по заполнению в формах государственной статистиче-
ской отчетности показателей о производстве промышленной продук-
ции, выполненных работах, оказанных услугах промышленного ха-
рактера; 
 форму государственной статистической отчетности 12-п «Отчет 
о производстве продукции и выполненных работах, услугах промыш-
ленного характера» (месячная); 
 форму государственной статистической отчетности 1-п (натура) 
«Отчет о производстве и отгрузке промышленной продукции» (годо-
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вая) и указания по ее заполнению; 
 форму государственной статистической отчетности 1-п (баланс 
мощностей) «Баланс производственных мощностей» (годовая) и ука-
зания по ее заполнению; 
 форму государственной статистической отчетности 4-п (мясо) 
«Отчет о переработке скота и птицы, производстве, реализации и 
запасах мясной продукции») (квартальная) и указания по ее запол-
нению. 
 
Задание 3.17 
 
На основании выполнения задания 3.16 письменно ответьте на 
следующие контрольные вопросы: 
1. Как называются разделы в государственной статистической от-
четности формы 12-п? 
2. Какая продукция является готовой? 
3. Что такое внутризаводской оборот? 
4. Как можно характеризовать понятия «сертифицированная продук-
ция» и «научно-техническая продукция»? 
5. Что представляет собой объем отгруженной продукции? 
6. Включается ли стоимость продукции, принятой покупателем и 
оплаченной им, которая в виде исключения оставлена на ответствен-
ном хранении у изготовителя по независящим от него причинам и 
оформлена сохранными расписками, в объем отгруженной продук-
ции? 
7. Как называются разделы государственной статистической отчет-
ности формы 1-п (натура)? 
8. Каково содержание формы 1-п (баланс мощностей)? 
9. Зависит ли объем отгруженной продукции от времени ее оплаты? 
10. Что является незавершенным производством? 
11. В каких ценах рассчитывается стоимость произведенной про-
дукции в государственной статистической отчетности формы 12-п? 
12. Как можно охарактеризовать понятие «баланс производственных 
мощностей»? 
13. Какое оборудование не включается в расчет производственной 
мощности? 
 
Задание 3.18 
 
Используя первичные учетные документы о продаже и наличии 
товаров, заполните в электронном виде форму статистической отчет-
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ности 12-п. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Подсчитайте количество и стоимость произведенных видов про-
дукции. 
2. Определите основные показатели промышленной деятельности: 
объем производства продукции, стоимость переработанного давальче-
ского сырья, стоимость запасов готовой продукции, объем потреби-
тельских товаров и затраты на производство продукции (работ, услуг). 
3. Заполните форму статистической отчетности. 
 
Задание 3.19 
 
Проведите анализ структуры и динамики стоимости произведен-
ной продукции на основании государственной статистической отчет-
ности 12-п. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Проанализируйте структуру стоимости произведенной продук-
ции по видам. Результаты расчетов оформите в табличном процессо-
ре Microsoft Excel в виде таблицы 11. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 11  –  Показатели структуры объема производства продукции 
Наименование  
видов продукции 
Стоимость произведенной  
продукции, млн р. 
Структура произведенной  
продукции, % 
в 1-м  
периоде 
во 2-м  
периоде 
в 3-м  
периоде 
в 1-м  
периоде 
во 2-м  
периоде 
в 3-м  
периоде 
…       
Итого    100 100 100 
 
2. Рассчитайте темпы роста производства продукции по видам в 
стоимостном и натуральном выражении (цепным и базисным мето-
дами). Результаты расчетов оформите в табличном процессоре 
Microsoft Excel в виде таблицы 12. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 12  –  Показатели динамики объема производства продукции 
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Наименова- 
ние видов  
продукции 
Темпы роста количества  
произведенной продукции, % 
Темпы роста стоимости  
произведенной продукции, % 
2-го периода 
к 1-му 
3-го периода  
ко 2-му 
3-го периода  
к 1-му 
2-го периода 
к 1-му 
3-го периода  
ко 2-му 
3-го периода  
к 1-му 
…       
Итого       
Задание 3.20 
 
Проведите анализ структуры и динамики объема производства по-
требительских товаров продукции. Результаты расчетов оформите в 
табличном процессоре Microsoft Excel в виде таблицы 13. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 13  –  Показатели динамики и структуры объема производства  
потребительских товаров 
Наименование  
видов продукции 
Стоимость отгруженной  
продукции, млн р. 
Структура отгруженной  
продукции, % 
в 1-м 
периоде 
во 2-м 
периоде 
в 3-м 
периоде 
в 1-м 
периоде 
во 2-м 
периоде 
в 3-м 
периоде 
…       
Итого    100 100 100 
 
Задание 3.21 
 
Проведите анализ структуры и динамики запасов готовой продук-
ции на конец отчетного периода на основании государственной ста-
тистической отчетности 12-п. 
Сделайте выводы. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Проанализируйте структуру запасов готовой продукции по ви-
дам. Результаты расчетов оформите в табличном процессоре 
Microsoft Excel в виде таблицы 14. 
 
Таблица 14  –  Показатели структуры запасов готовой продукции 
Наименование  
видов продукции 
Запасы готовой продукции на  
конец отчетного периода, млн р. 
Структура запасов  
готовой продукции, % 
1-го 2-го 3-го 1-го периода 2-го периода 3-го периода 
…       
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Итого    100 100 100 
 
2. Рассчитайте темпы роста запасов готовой продукции по видам в 
стоимостном выражении цепным и базисным методами. Результаты 
расчетов оформите в табличном процессоре Microsoft Excel в виде 
таблицы 15. 
Сделайте письменные выводы. 
Таблица 15  –  Показатели динамики запасов готовой продукции 
Наименование  
видов продукции 
Темпы роста запасов готовой продукции, % 
2-го периода к 1-му 3-го периода ко 2-му 3-го периода к 1-му 
…    
Итого    
 
Задание 3.22 
 
Проведите сравнительный анализ динамики объемов произведен-
ной, отгруженной продукции и запасов готовой продукции в целом 
по организации. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Определите темпы роста объемов отгруженной продукции. 
 
2. Определите следующие коэффициенты опережения: 
 темпов роста объемов производства над темпами роста объемов 
отгрузки продукции; 
 темпов роста объемов производства над темпами роста объемов 
запасов готовой продукции; 
 темпов роста объемов отгрузки над темпами роста запасов гото-
вой продукции. 
 
3. Результаты расчетов и выводы оформите письменно. 
 
Задание 3.23 
 
На основании данных государственной статистической отчетности 
12-п проведите письменный индексный анализ объема произведенной 
продукции цепным методом. 
 
Порядок выполнения задания 
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1. Определите индексы объема производства продукции в факти-
ческих ценах по следующим формулам: 
;
11
22
)2(



qp
qp
I pq  ,
22
33
)3(



qp
qp
I pq  
где  11qp , 22qp , 33qp  – объемы производства в стоимостном 
выражении за 1-й, 2-й и 3-й периоды. 
 
2. Рассчитайте индексы объема производства продукции в сопо-
ставимых ценах (индексы физического объема производства) по фор-
мулам 
;
1)21(
2)21(
)2(





qp
qp
I
con
con
q  ,
2)32(
3)32(
)3(





qp
qp
I
con
con
q  
где q1, q2, q3 – объем производства в натуральном выражении за 1-й, 
2-й и 3-й периоды, соответственно; 
рсоп – цены на продукцию, сложившиеся в организации после пер-
вого их изменения в январе отчетного года, либо фактически дей-
ствовавшая на конец предыдущего года, либо скорректированная 
на средний индекс роста цен на данную группу (вид) продукции 
или в целом по организации (если продукция данной группы (ви-
да) не производилась и т. п. 
 
3. Определите исходя из взаимосвязи между индексами за второй 
и третий периоды общий индекс цен на произведенную продукцию. 
 
4. Определите абсолютное изменение стоимости произведенной про-
дукции. Рассчитайте абсолютное изменение стоимости произведен-
ной продукции в результате изменения физического объема произве-
денной продукции и цен. 
Результаты расчетов пунктов 3–4 и выводы оформите письменно. 
 
 
3.2.4. Статистика заготовительного оборота  
и закупочных цен 
 
Задание 3.24 
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На основании раздаточного материала изучите: 
 инструкцию по составу и статистическому учету заготовительного 
оборота в организациях и предприятиях потребительской кооперации; 
 ведомственную статистическую отчетность – форма 11-заг (по-
требсоюз) (краткая) «Отчет о закупках и реализации сельскохозяй-
ственной, дикорастущей продукции и вторичного сырья»; 
 ведомственную статистическую отчетность – форма 11-заг (квар-
тальная) «Отчет о закупках и реализации сельскохозяйственной, ди-
корастущей продукции и вторичного сырья». 
 
Задание 3.25 
 
На основании выполнения задания 3.24 письменно ответьте на сле-
дующие контрольные вопросы: 
1. В какой статистической отчетности отражается заготовитель-
ный оборот системы потребительской кооперации? 
2. Какие виды продукции учитываются в заготовительном обороте? 
3. Что включается в объем закупаемой продукции растениеводства 
и животноводства? 
4. Каким образом по источникам поступления характеризуются 
объемы заготовительной деятельности? 
5. Какие существуют каналы сбыта заготовленной продукции? 
 
Задание 3.26 
 
Используя первичные данные, заполните в электронном виде ве-
домственную статистическую отчетность – форму 11-заг (потребсо-
юз) (краткая). 
Порядок выполнения задания 
 
1. Подсчитайте количество и стоимость закупленных видов про-
дукции и сырья. 
 
2. Определите показатели реализации закупленной продукции в 
натуральном выражении в целом и по каналам товародвижения. 
 
3. Заполните форму статистической отчетности. 
 
Задание 3.27 
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Проведите анализ заготовительного оборота по видам сельскохо-
зяйственной продукции и сырья, используя данные формы 11-заг 
(квартальная). 
Порядок выполнения задания 
 
1. Определите структуру заготовительного оборота по видам сель-
скохозяйственной продукции и сырья за три периода. Результаты 
расчетов оформите в табличном процессоре Microsoft Excel в виде 
таблицы 16. 
 
Таблица 16  –  Показатели структуры заготовительного оборота по видам  
сельскохозяйственной продукции и сырья 
Виды сельскохозяйственной 
продукции и сырья 
Структура заготови- 
тельного оборота, % 
Изменение структуры  
заготовительного оборота, % 
1-й 
период 
2-й 
период 
3-й 
период 
за 2-й  
период 
за 3-й  
период 
за три  
периода 
1. Продукция растениеводства       
…       
2. Дикорастущая продукция       
…       
3. Продукция животноводства       
…       
4. Вторичное сырье       
…       
5. Прочие виды       
Заготовительный оборот всего 100 100 100    
 
2. Определите структуру заготовительного оборота по источникам 
поступления за три периода. Результаты расчетов оформите в таб-
личном процессоре Microsoft Excel в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. 
Сделайте письменные выводы. 
 
3. Проведите анализ динамики заготовительного оборота в стои-
мостном и натуральном выражении. Результаты расчетов оформите в 
табличном процессоре Microsoft Excel в виде таблицы 17. 
Сделайте письменные выводы. 
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Таблица 17  –  Показатели динамики заготовительного оборота 
Наименование  
видов  
продукции 
Темпы роста количества  
закупленной продукции, % 
Темпы роста заготовительного  
оборота, % 
2-го пери- 
ода к 1-му 
3-го пери- 
ода ко 2-му 
3-го пери- 
ода к 1-му 
2-го пери- 
ода к 1-му 
3-го пери- 
ода ко 2-му 
3-го пери- 
ода к 1-му 
…       
Итого       
4. Для проведения анализа динамики заготовительного оборота, 
используя индексный метод, предварительно осуществите расчеты, 
данные о которых представьте в виде таблицы 18. 
 
Таблица 18  –  Вспомогательная таблица для проведения индексного анализа  
заготовительного оборота 
Виды  
продукции 
Объем закупок  
в натуральных  
единицах 
Фактический за-
готовительный 
оборот, млн р. 
Закупочная  
цена, тыс.р. 
Сопоставимый  
заготовительный  
оборот, млн р. 
Обозначения q1 q2 q3 p2q2 p3q3 p2 p3 p2q1 p3q2 p3q1 
…           
Всего           
 
5. Письменно определите следующие цепные и базисные общие  
индексы: 
 заготовительного оборота в фактических ценах (индексы стои-
мости закупленной продукции и сырья) по следующим формулам: 


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11
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qp
qp
I цpq ; 
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I цpq ; 
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
11
33
)3(
qp
qp
I бpq ; 
где  11qp , 22qp , 33qp  – сумма заготовительного оборота в 
фактических ценах 1-го, 2-го и 3-го периодов; 
 
 заготовительного оборота в сопоставимых ценах (индексы физи-
ческого объема закупленной продукции и сырья) по следующим 
формулам: 



12
22
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qp
qp
I цq ; 


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23
33
)3(
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I цq ; 
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33
)3(
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qp
I бq ; 
 закупочных цен по следующим формулам: 
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
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6. Проведите факторный анализ заготовительного оборота. Резуль-
таты расчетов пунктов 5 и 6 письменно оформите в виде таблицы 19. 
Сделайте письменно обобщающие выводы. 
Таблица 19  –  Показатели изменения заготовительного оборота за счет  
отдельных факторов 
Факторы, влияющие  
на изменение заготовительного  
оборота 
Абсолютное  
изменение, млн. р. 
Относительное  
изменение, % 
2-го 
периода 
к 1-му 
3-го  
периода  
ко 2-му 
3-го  
периода  
к 1-му 
2-го 
периода 
к 1-му 
3-го  
периода  
ко 2-му 
3-го  
периода  
к 1-му 
1. Изменение количества за-
купленной продукции 
      
2. Изменение цен по отдель-
ным видам продукции и сырья 
      
3. Совокупное влияние факто-
ров на заготовительный обо-
рот 
      
 
Задание 3.28 
 
Изучите сезонность заготовительной деятельности. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. На основании форм 11-заг заполните и рассчитайте индексы се-
зонности по следующей формуле: 
,100
0

y
y
I ic  
где iy  – среднегодовой объем заготовительного оборота за i-й квар-
тал; 
0y – общий средний объем заготовительного оборота за квартал в 
течение всего периода. 
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Результаты оформите в виде таблицы 20. 
 
2. Распределите план объема заготовительного оборота поквар-
тально при условии, что плановый темп прироста составляет 10%. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 20  –  Расчет индексов сезонности закупленной продукции и сырья 
Квартал 
Период Сумма за три 
периода, 
млн р. 
В среднем 
за период, 
млн р. 
Индекс  
сезонности, % 1-й 2-й 3-й 
I       
II       
III       
IV       
Всего       
 
Задание 3.29 
 
По данным ведомственной статистической отчетности формы 11-заг 
(квартальная) за два последних года проведите анализ динамики сред-
них закупочных цен по овощам, плодам и ягодам. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Определите индивидуальные индексы цен по отдельным видам 
овощей, плодов и ягод. Результаты расчетов оформите в табличном 
процессоре Microsoft Excel в виде таблицы 21. 
 
Таблица 21  –  Показатели изменения закупочных цен по овощам, плодам  
и ягодам 
Наименование  
продукции 
Объем закупок Средняя цена, 
тыс. р. Индиви-
дуальные 
индексы 
по количеству, т по сумме, млн р. 
за 2-й  
период 
за 3-й  
период 
за 2-й  
период 
за 3-й  
период 
сопоста-
вимый 
во 2-м 
периоде 
в 3-м 
периоде 
Обозначения q0 q1 p0q0 p1q1 p0q1 p0 p1 ip=p1 : p0 
Овощи:         
помидоры         
огурцы         
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лук репчатый         
чеснок         
капуста         
морковь         
свекла столо-
вая 
        
Око нчание таблицы 21  
Наименование  
продукции 
Объем закупок Средняя цена, 
тыс. р. Индиви-
дуальные 
индексы 
по количеству, т по сумме, млн р. 
за 2-й  
период 
за 3-й  
период 
за 2-й  
период 
за 3-й  
период 
сопоста-
вимый 
во 2-м 
периоде 
в 3-м 
периоде 
прочие ово-
щи 
        
Итого         
Плоды и ягоды:         
плоды семеч-
ковые 
        
плоды ко-
сточковые 
        
ягоды куль-
турные 
        
Итого         
 
 
2. Рассчитайте письменно по овощам, плодам и ягодам следующие 
показатели: 
 индекс средней цены (индекс переменного состава) по формуле 





0
00
1
11
:
q
qp
q
qp
I p ; 
 средний индекс цен (индекс постоянного состава) по формуле 





1
10
1
11
:
q
qp
q
qp
I p ; 
 индекс структурных сдвигов, определяемый по формуле 
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




0
00
1
10
:)(
q
qp
q
qp
I qстр . 
3. Проверьте взаимосвязь между индексами. 
Сделайте письменные выводы. 
 
 
 
3.2.5. Статистика платных услуг населению 
 
Задание 3.30 
 
С помощью программы «КонсультантПлюс» изучите форму госу-
дарственной статистической отчетности 12-ун «Отчет об объеме 
платных услуг населению» и указания по ее заполнению. 
 
Задание 3.31 
 
На основании выполнения задания 3.30 письменно ответьте на сле-
дующие контрольные вопросы: 
1. Что отражает и для чего используется такой статистический по-
казатель, как объем платных услуг населению? 
2. На основании каких первичных документов заполняется форма 
12-ун? 
3. Что включается в объем платных услуг населению? 
4. Как отражаются данные о платных услугах населению? 
5. В соответствии с каким документом осуществляется распреде-
ление объема платных услуг населению по видам? 
6. Как можно охарактеризовать состав объема бытовых услуг? 
7. Как можно охарактеризовать состав объема услуг гостиниц и ана-
логичных средств размещения? 
8. Как можно охарактеризовать состав объема туристических и экс-
курсионных услуг? 
9. Какие операции не отражаются в объеме платных услуг населе-
нию? 
10. Как происходит распределение объемов услуг в территориаль-
ном аспекте? 
11. Какие респонденты предоставляют форму 12-ун и в какие сроки? 
12. По каким территориально-временным направлениям характе-
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ризуется объем платных услуг в форме 12-ун? 
13. Какая справочная информация отображается в форме 12-ун? 
 
Задание 3.32 
 
Используя первичные учетные документы об оказании платных 
услуг, заполните в электронном виде форму статистической отчетно-
сти 12-ун. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Сформируйте суммы объемов платных услуг населению по ос-
новным видам услуг. 
 
2. Выделите суммы объемов бытовых услуг населению в размере 
основных видов, оказанных в сельских населенных пунктах. 
 
3. Заполните форму статистической отчетности, подсчитайте ито-
говые суммы по объему бытовых услуг и объему платных услуг насе-
лению в целом. 
 
Задание 3.33 
 
Проведите анализ структуры и динамики объема платных услуг 
населению за три периода на основании данных формы 12-ун. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Проведите анализ изменения объема платных услуг населению 
по видам оказываемых услуг. 
Результаты оформите в табличном процессоре Microsoft Excel в 
виде таблицы 22. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 22  –  Показатели структуры объема платных услуг населению  
по видам 
Вид  
услуг 
1-й период 2-й период 3-й период Изменение структуры, % 
Сумма, 
тыс. р. 
Удельный 
вес в объ-
еме, % 
Сумма, 
тыс. р. 
Удельный 
вес в объ-
еме, % 
Сумма, 
тыс. р. 
Удельный 
вес в объ-
еме, % 
2-го  
периода  
к 1-му 
3-го 
периода 
ко 2-му 
3-го  
периода  
ко 1-му 
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….          
Всего  100  100  100 – – – 
 
2. Проведите анализ изменения структуры объема бытовых услуг 
по территории оказания. 
Результаты оформите в табличном процессоре Microsoft Excel в 
виде таблицы 23. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 23  –  Показатели структуры объема бытовых услуг населению  
по территории 
Вид  
услуг 
Периоды Изменение структуры, 
% 1-й 2-й 3-й 
сумма, 
тыс. р. 
удель- 
ный вес  
в объе- 
ме, % 
сумма, 
тыс. р. 
удель- 
ный вес  
в объе- 
ме, % 
сумма, 
тыс. р. 
удель- 
ный вес  
в объе- 
ме, % 
2-го 
периода 
к 1-му 
3-го 
периода 
ко 2-му 
3-го  
периода 
к 1-му 
Объем бы-
товых 
услуг, всего 
         
В том числе 
оказывае-
мых в насе-
ленных 
пунктах: 
городских 
         
сельских          
 
3. Проведите анализ динамики объема платных услуг населению в 
текущих ценах, определив следующие показатели: абсолютный при-
рост, темпы роста и прироста (цепные и базисные). 
Результаты расчетов оформите в табличном процессоре Microsoft 
Excel в виде таблицы 24. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 24  –  Показатели динамики объема платных услуг населению 
Вид  
услуг 
Объем плат-
ных услуг 
населению,  
млн р. 
Базисные показатели Цепные показатели 
Абсолютные 
приросты, 
млн р. 
Темп  
роста,  
% 
Темп 
прироста, 
% 
Абсолютные 
приросты, 
млн р. 
Темп  
роста,  
% 
Темп 
прироста, 
% 
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за  
1-й 
пе- 
ри- 
од 
за  
2-й 
пе- 
ри- 
од 
за  
3-й 
пе- 
ри- 
од 
за  
2-й 
пе- 
ри- 
од 
за  
3-й 
пе- 
ри- 
од 
во 
2-м 
пе- 
ри- 
оде 
в 
3-м 
пе- 
ри- 
оде 
2-го 
пе- 
ри- 
ода 
3-го 
пе- 
ри- 
ода 
за  
2-й 
пе- 
ри- 
од 
за  
3-й 
пе- 
ри- 
од 
во 
2-м 
пе- 
ри- 
оде 
в 
3-м 
пе- 
ри- 
оде 
2-го 
пе- 
ри- 
ода 
3-го 
пе- 
ри- 
ода 
…                
Итого                
 
4. Проведите письменно анализ динамики объема платных услуг 
населению, используя индексный метод, предварительно письменно 
осуществив расчеты, занеся данные в таблицу 25. При проведении 
анализа используйте Методику по расчету индексов физического 
объема платных услуг населению1. 
 
Таблица 25  –  Вспомогательная таблица для проведения индексного анализа 
объема платных услуг населению 
Вид услуг 
Фактический объем  
платных услуг  
населению, млн р. 
Индекс потребитель-
ских  цен, % 
Объем платных услуг  
населению в сопоставимых 
ценах, млн р. 
Обозначения p2q2 p3q3 ip(2) ip(3) p1q2 p2q3 p1q3 
…        
Всего        
 
5. Определите следующие цепные и базисные общие индексы: 
 Индексы стоимостного объема платных услуг населению (в те-
кущих ценах) по следующим формулам: 



11
22
)2(
qp
qp
I цpq ; 



22
33
)3(
qp
qp
I цpq ; 



11
33
)3(
qp
qp
I бpq , 
где  11qp , 22qp , 33qp  – сумма объема платных услуг в факти-
ческих ценах 1-го, 2-го и 3-го периодов. 
 
 Индексы физического объема платных услуг населению (в сопо-
ставимых ценах) по следующим формулам: 
                                                          
1 Методика и индексы потребительских цен представлены в программе «Кон-
сультантПлюс». 
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


11
21
)2(
qp
qp
I цq ; 



22
32
)3(
qp
qp
I цq ; 



11
31
)3(
qp
qp
I бq . 
 Индексы цен и тарифов на платные услуги по следующим фор-
мулам: 



21
22
)2(
qp
qp
I цp ; 



32
33
)3(
qp
qp
I цp ; 



31
33
)3(
qp
qp
I бp . 
6. Проведите факторный анализ заготовительного оборота. Резуль-
таты расчетов пунктов 4 и 5 письменно оформите в виде таблицы 26. 
Сделайте письменно обобщающие выводы. 
Таблица 26  –  Показатели изменения объема платных услуг населению  
за счет отдельных факторов 
Факторы, влияющие на изменение  
объема платных услуг населению 
Абсолютное  
изменение, млн р. 
Относительное  
изменение, % 
2-го  
периода  
к 1-му 
3-го  
периода  
ко 2-му 
3-го  
периода  
к 1-му 
2-го  
периода  
к 1-му 
3-го  
периода  
ко 2-му 
3-го  
периода  
к 1-му 
1. Изменение физического объема 
платных услуг 
      
2. Изменение цен       
3. Совокупное влияние факторов 
на объем платных услуг населению 
      
 
 
Задание 3.34 
 
Изучите равномерность оказания населению платных услуг по-
квартально за три периода. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Определите за каждый период среднеквартальные объемы плат-
ных услуг населению ( х ). Заполните письменно и рассчитайте пока-
затели, приведенные в таблице 27. 
 
Таблица 27  –  Вспомогательная таблица для оценки равномерности оказания 
услуг населению 
Квартал Периоды 
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1-й 2-й 3-й 
(хi – х ) (хi – х )
2 (хi – х ) (хi – х )
2 (хi – х ) (хi – х )
2 
I       
II       
III       
IV       
Всего       
 
2. Рассчитайте за каждый период среднее квадратическое отклоне-
ние, коэффициенты вариации и равномерности. Сделайте письменные 
выводы. 
3.2.6. Статистика покупательского спроса 
 
Задание 3.35 
 
Письменно ответьте на следующие контрольные вопросы: 
1. Какие формы статистической отчетности используются при анали-
зе покупательского спроса? 
2. Приведите формулы расчета коэффициентов эластичности 
спроса, объясните их экономический смысл. 
 
Задание 3.36 
 
Определите уровни реализации, обновления и оседания товаров. 
Расчет проведите письменно по пяти товарным группам на основании 
данных формы 1-торг (розница). 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Используя данные за предшествующий и текущий периоды, 
рассчитайте объем поступления товаров. 
 
2. Определите объем товарных ресурсов по каждой группе. 
 
3. Рассчитайте следующие показатели по нижеприведенным фор-
мулам: 
 уровень реализации (Ур) по формуле 
%,100


ПЗ
Р
У
н
р  
где Р – объем реализации; 
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Зн – запасы на начало года; 
П – поступление товара; 
 уровень обновления (Уо) по следующей формуле: 
%;100


ПЗ
П
У
н
о  
 уровень оседания (Уос) по формуле 
%,100


ПЗ
З
У
н
к
ос  
где Зк – запасы на конец года. 
 
Сделайте письменные выводы. 
Задание 3.37 
 
Рассчитайте письменно коэффициенты эластичности спроса по ос-
новным группам продовольственных и непродовольственных товаров. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Рассчитайте коэффициенты эластичности спроса от изменения 
цен, используя данные формы 12-торг (продажа)1. 
Сделайте письменные выводы. 
 
2. Рассчитайте коэффициент эластичности спроса от изменения но-
минально начисленной среднемесячной заработной платы, используя 
данные формы 1-торг (розница). 
Сделайте письменные выводы. 
 
Задание 3.38 
 
Письменно рассчитайте коэффициент эластичности спроса по ос-
новным видам платных услуг, оказываемых населению. 
 
Порядок выполнения задания 
 
                                                          
1
 Сведения об индексах цен и заработной плате представлены в программе «Кон-
сультантПлюс». 
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1. Рассчитайте коэффициенты эластичности спроса от изменения 
цен, используя данные формы 12-ун. 
Сделайте письменные выводы. 
 
2. Рассчитайте коэффициент эластичности спроса от изменения 
номинально начисленной среднемесячной заработной платы, исполь-
зуя данные формы 12-ун. 
Сделайте письменные выводы. 
 
 
 
 
 
3.3. Статистика ресурсного потенциала организации 
 
3.3.1. Статистика основных средств и оборотных средств  
организации 
 
Задание 3.39 
 
С помощью программы «КонсультантПлюс» изучите следующее: 
 формы бухгалтерской отчетности («Бухгалтерский баланс» (фор- 
ма 1), «Отчет о прибылях и убытках» (форма 2), «Отчет об изменении 
капитала» (форма 3), «Отчет о движении денежных средств» (фор- 
ма 4), «Приложение к бухгалтерскому балансу» (форма 5)); 
 инструкцию о порядке составления и предоставления бухгалтер-
ской отчетности; 
 форму государственной статистической отчетности 4-ф (сред-
ства) «Отчет о составе средств»; 
 форму государственной статистической отчетности 1-ф (ос) «Отчет о 
наличии и движении основных средств и других внеоборотных активов». 
 
Задание 3.40 
 
На основании выполнения задания 3.39 письменно ответьте на 
следующие контрольные вопросы: 
1. Что означают понятия первоначальная, остаточная и восстано-
вительная стоимости основных средств? 
2. Что означают понятия поступивших и выбывших основных 
средств? 
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3. Каким образом классифицируются основные средства организа-
ции по натурально-вещественному составу? 
4. Каким образом рассчитывается среднегодовая первоначальная 
стоимость основных средств? 
5. Как можно охарактеризовать балансы основных средств? 
6. На основании каких данных заполняется форма 4-ф (средства)? 
7. Каким образом подразделяются активы организации? 
 
Задание 3.41 
 
Проведите анализ состояния, движения и эффективности исполь-
зования основных средств организации на основании данных, пред-
ставленных в вышерассмотренных формах государственной бухгал-
терской и статистической отчетностях. 
Порядок выполнения задания 
 
1. Определите изменение структуры основных средств организации. 
Результаты расчетов оформите в табличном процессоре Microsoft 
Excel в виде таблицы 28. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 28  –  Динамика состава и структуры основных средств 
Виды  
основных  
средств 
Стоимость ос-
новных средств 
на конец перио-
да, млн р. 
Структура  
основных  
средств, % 
Изменение стоимости  
основных средств,  
млн р. 
Изменение структуры 
основных средств, % 
1-го 
пери- 
ода 
2-го 
пери- 
ода 
3-го 
пе- 
ри- 
ода 
1-го 
пери- 
ода 
2-го 
пери- 
ода 
3-го 
пе- 
ри- 
ода 
2-го 
периода  
к 1-му 
3-го 
периода  
ко 2-му 
3-го 
периода  
к 1-му 
2-го 
периода  
к 1-му 
3-го 
периода  
ко 2-му 
3-го 
периода  
к 1-му 
…             
Итого 
основных 
средств    100 100 100       
 
2. Определите показатели состояния и движения основных средств 
по следующим формулам: 
а) показатели состояния: 
 коэффициент годности (Кг) по формуле 
ППС
ОС
Кг  , 
где ОС – остаточная стоимость основных средств на конец года, млн р.; 
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ППС – полная первоначальная стоимость основных средств на 
конец года, млн р.; 
 коэффициент износа (Ки) по следующей формуле: 
Ки = 1 – Кг; 
б) показатели движения: 
 коэффициент поступления (ввода) (Кп) по формуле 
ППСкон
П
Кп  , 
где П – стоимость поступивших основных средств в течение года, млн р.; 
ППСкон – полная первоначальная стоимость основных средств на 
конец года, млн р.; 
 коэффициент выбытия (Кв) по следующей формуле: 
ППСнач
В
Кв  , 
где ППСнач – полная первоначальная стоимость основных средств на 
начало года, млн р.; 
В – стоимость выбывших основных средств в течение года, млн р. 
 
3. Результаты расчетов, проведенных в пункте 2, оформите в виде 
самостоятельно разработанной таблицы. 
Сделайте письменные выводы. 
 
4. Проведите расчет таких показателей эффективности использо-
вания основных средств, как: 
 фондоотдача (ФО) по формуле 
Ос
В
ФО  ,  
где В – выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за вы-
четом налогов и сборов, млн р.; 
Ос – среднегодовая стоимость основных средств, млн р.; 
 фондоемкость (ФЕ) по следующей формуле: 
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В
Ос
ФЕ  ; 
 фондовооруженность труда (ФВ) по формуле 
Ч
Ос
ФВ  , 
гдеЧ – среднесписочная численность работников, чел.; 
 фондорентабельность (ФР) по следующей формуле: 
100
Ос
Пр
ФР , 
где Пр – прибыль отчетного периода, млн р.; 
 интегральный показатель эффективности использования основ-
ных средств (Кинт) по формуле 
ФРФОКинт  . 
 
5. Результаты расчетов пункта 4 оформите в виде таблицы 29. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 29  –  Показатели эффективности использования основных средств 
Показатели 
Период Изменение показателей, % 
1-й 2-й 3-й 
2-го  
периода  
к 1-му 
3-го  
периода  
ко 2-му 
3-го  
периода  
к 1-му 
1. Выручка от реализации (за вычетом 
налогов и сборов), млн р. 
      
2. Среднегодовая стоимость основных 
средств, млн р. 
      
3. Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 
      
4. Прибыль отчетного периода, млн р.       
5. Фондоотдача, р.       
6. Фондоемкость, р.       
7. Фондовооруженность труда, млн р.       
8. Фондорентабельность, %       
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9. Интегральный показатель эффек-
тивности использования основных 
средств ( ФРФО  ) 
      
 
Задание 3.42 
 
Проведите анализ изменения структуры, оборачиваемости и эф-
фективности использования оборотных средств организации на осно-
вании данных, представленных в вышерассмотренных формах госу-
дарственной бухгалтерской и статистической отчетности. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Проведите анализ состава и структуры активов организации, 
в том числе оборотных. Результаты расчетов оформите в табличном 
процессоре Microsoft Excel в виде таблиц 30 и 31. 
Сделайте письменные выводы. 
Таблица 30  –  Состав и структура активов 
Статьи актива  
баланса 
На начало периода 
Отклонения в 
структуре, % 
1-го 2-го 3-го 4-го за  
1-й 
пе- 
ри- 
од 
за  
2-й  
пе- 
ри- 
од 
за  
3-й 
пе- 
ри- 
од 
в сум-
ме, 
млн р. 
в про-
цен- 
тах к 
итогу 
в сум-
ме, 
млн р. 
в про-
цен- 
тах к 
итогу 
в сум-
ме, 
млн р. 
в про-
цен- 
тах к 
итогу 
в сум-
ме, 
млн р. 
в про-
цен- 
тах к 
итогу 
1. Внеоборот-
ные активы            
2. Оборотные 
активы            
Итого  100  100  100  100 – – – 
 
Таблица 31  –  Состав и структура оборотных активов 
Статьи актива  
II раздела  
баланса 
На начало периода 
Отклонения по 
структуре, % 
1-го 2-го 3-го 4-го за  
1-й 
пе- 
ри- 
од 
за  
2-й  
пе- 
ри- 
од 
за  
3-й 
пе- 
ри- 
од 
в сум-
ме, 
млн р. 
в про-
цен- 
тах к 
итогу 
в сум-
ме, 
млн р. 
в про-
цен- 
тах к 
итогу 
в сум-
ме, 
млн р. 
в про-
цен- 
тах к 
итогу 
в сум-
ме, 
млн р. 
в про-
цен- 
тах к 
итогу 
…            
Итого обо-  100  100  100  100 – – – 
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ротных акти-
вов 
 
2. Проведите анализ оборачиваемости и эффективности использо-
вания оборотных средств организации за второй и третий периоды, 
в том числе оборотных. С этой целью определите следующее: 
 среднегодовую стоимость оборотных средств ( Об ) по формуле 
2
коннач ОбОб
Об

 , 
где Обнач, Обкон – стоимость оборотных средств на начало и конец пе-
риода; 
 
 коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) по сле-
дующей формуле: 
Об
В
Коб  ; 
 среднюю продолжительность (длительность) одного оборота обо-
ротных средств в днях (Тоб) по формуле 
Коб
Дк
Тоб  , 
где Дк – длительность периода времени, дней; 
 
 коэффициент загрузки оборотных средств (Кз) по формуле 
Коб
Кз
1
 ; 
 рентабельность оборотных средств (Роб) по следующей формуле: 
100
Об
Пр
Роб  . 
3. Результаты расчетов оформите в табличном процессоре 
Microsoft Excel в виде самостоятельно разработанной таблицы. 
Сделайте письменные выводы. 
 
 
3.3.2. Статистика труда 
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Задание 3.43 
 
С помощью программы «КонсультантПлюс» изучите следующее: 
 указания по заполнению в формах государственных статистиче-
ских наблюдений статистических показателей по труду; 
 форму государственной статистической отчетности 12-т «Отчет 
по труду и движению работников» (месячная) и указания по ее запол- 
нению; 
 форму государственной статистической отчетности 12-т «Отчет 
по труду» (месячная) и указания по ее заполнению; 
 форму государственной статистической отчетности 6-т (кадры) 
«Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кад-
ров» и указания по ее заполнению; 
 форму государственной статистической отчетности 1-т (фонд вре- 
мени) «Отчет об использовании календарного фонда рабочего време-
ни» и указания по ее заполнению. 
При ознакомлении со статистической отчетностью обратите вни-
мание на следующее: 
 название и содержание отчетности и ее разделов; 
 сроки и порядок представления статистической отчетности; 
 объем информации и единицы измерения. 
 
Задание 3.44 
 
На основании выполнения задания 3.43 письменно ответьте на 
следующие контрольные вопросы: 
1. Кто представляет государственную статистическую отчетность 
по форме 12-т «Отчет по труду»? 
2. Как определятся списочная численность работников на дату? 
3. Как определяется списочная численность работников в среднем 
за период? 
4. Как определяется среднесписочная численность работников? 
5. Как определяется средневзвешенный размер тарифной ставки  
I разряда, если в организации имеется несколько тарифных ставок  
I разряда? 
6. Как определяется средняя заработная плата и производитель-
ность труда работников? 
7. Какова структура календарного фонда рабочего времени и его 
составных частей? 
8. Какова методика расчета показателей, характеризующих ис-
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пользование рабочего времени? 
10. Что такое фонд заработной платы работников? 
11. Как определяется уровень фонда заработной платы? 
 
Задание 3.45 
 
Проведите анализ изменения состава работников на основании 
имеющейся информации за три периода. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Проведите анализ состава работников по категориям персонала 
и уровню образования. Результаты расчетов оформите в табличном 
процессоре Microsoft Excel в виде таблиц 32 и 33. 
Сделайте письменные выводы. 
 
2. Определите письменно за каждый период удельный вес работа-
ющих женщин. Оцените динамику участия в работе организации  
женщин. 
Таблица 32  –  Динамика численности работников по категориям персонала 
Категории  
персонала 
Период Отклонение по 
удельному весу, 
% 
Темп роста,  
% 1-й 2-й 3-й 
коли-
чество, 
чел. 
удель-
ный 
вес, % 
коли-
чество, 
чел. 
удель-
ный 
вес, % 
коли-
чество, 
чел. 
удель-
ный 
вес, % 
во 2-м 
периоде  
по срав-
нению  
с 1-м 
в 3-м 
периоде  
по срав-
нению  
со 2-м 
во 2-м 
периоде  
по срав-
нению  
с 1-м 
в 3-м 
периоде 
по срав-
нению  
со 2-м 
Всего ра-
ботников  100  100  100 – –   
В том числе:           
руково-
дители           
специа-
листы           
другие 
служа-
щие           
рабочие           
Таблица 33  –  Динамика численности работников по уровню образования 
Наименование  Годы Отклонение  Темп роста,  
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показателя 
1-й 2-й 3-й 
по удельному  
весу, % 
% 
коли-
чество, 
чел. 
удель-
ный 
вес, % 
коли-
чество, 
чел. 
удель-
ный 
вес, % 
коли-
чество, 
чел. 
удель-
ный 
вес, % 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию  
с 1-м 
в 3-м 
году  по 
сравне-
нию  
со 2-м 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию  
с 1-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию  
со 2-м 
Всего ра-
ботников  100  100  100 – –   
В том числе 
имеют обра-
зование:           
высшее           
среднее 
специ-
альное 
          
профес-
сиональ-
но-техни- 
ческое 
          
общее 
среднее и 
базовое 
          
3. Проведите анализ движения работников за последний период, 
определив следующие показатели: 
 коэффициент общего оборота (Кобщ об) по формуле 
,100


Ч
ЧЧ
К
увпр
обобщ  
где Чпр – численность принятых работников на работу за период; 
Чув – численность уволенных работников за период; 
Ч – списочная численность работников в среднем за этот период; 
 
 коэффициент по приему (Кпр) по следующей формуле: 
;100
Ч
Ч
К
пр
пр  
 коэффициент по увольнению (Кув) по формуле 
;100
Ч
Ч
К
ув
ув.  
 коэффициент текучести кадров (Ктек) по следующей формуле: 
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,100
Ч
О
К
изл
тек  
где Оизл – излишний оборот рабочей силы. 
 
Сделайте письменные выводы. 
 
Задание 3.46 
 
Проведите анализ эффективности использования рабочего време-
ни в организации на основании имеющейся информации за три пери-
ода. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Определите размер календарного фонда рабочего времени по 
формуле (Кф) 
ЧДкКф  , 
где Дк – количество дней в периоде. 
2. Определите коэффициент использования календарного фонда 
рабочего времени (Кисп) по следующей формуле: 
,100
ф
факт
исп
К
В
К  
где Вфакт – фактически отработанное время, чел.-ч. 
 
3. Определите резервы рабочего времени. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Задание 3.47 
 
Проведите анализ производительности и оплаты труда работников 
на основании имеющейся информации за три периода. 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Рассчитайте среднюю выработку на одного работника (произво-
дительность труда) (ПТ) по формуле 
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.
Ч
В
ПТ   
2. Определите среднемесячную заработную плату ( З ) по следую-
щей формуле: 
,12:
×
ÔÇÏ
Ç  
где ФЗП – сумма фонда заработной платы, млн р. 
 
3. Рассчитайте темпы роста производительности труда (Тпт) и сред-
ней заработной платы (Тзп). 
 
4. Определите коэффициенты опережения (Коп) по формуле 
.
зп
пт
оп
Т
Т
К   
5. Результаты расчетов оформите письменно в виде таблицы 34. 
Сделайте письменные выводы. 
Таблица 34  –  Показатели динамики производительности труда и средней  
заработной платы 
Показатели 
Периоды 
1-й 2-й 3-й 
Среднемесячная заработная плата, млн р.    
Производительность труда, млн р.    
Базисные коэффициенты роста:    
среднемесячной заработной платы    
производительности труда    
Коэффициенты опережения    
 
6. На основании результатов расчетов в пунктах 1 и 2 письменно 
определите за 2-й и 3-й периоды сумму экономии (–Э) или перерас-
хода (+П) фонда заработной платы в связи с различием темпов роста 
производительности труда и средней заработной платы по формуле 
Э(П) 
З
ПТЗ
факт
I
II
ФЗП

 )( , 
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где ФЗП(факт) – фактический фонд заработной платы; 
ЗI  – индекс среднегодовой заработной платы;  
IПТ – индекс производительности труда. 
 
7. Определите письменно за второй и третий периоды влияние на 
динамику фонда заработной платы изменения следующих факторов 
по нижеприведенным формулам: 
 среднегодовой заработной платы: 
101 )()( ЧЗЗЗФЗП  ; 
 среднесписочной численности работников: 
001 )()( ЗЧЧЧФЗП  , 
где З  – среднегодовая заработная плата, млн р.; 
Ч  – среднесписочная численность работников, чел. 
 
Сделайте письменные выводы. 
 
3.4. Статистика финансовых результатов деятельности 
организации 
 
Задание 3.48 
 
С помощью программы «КонсультантПлюс» изучите: 
 формы государственной бухгалтерской отчетности («Бухгалтер-
ский баланс» (форма 1), «Отчет о прибылях и убытках» (форма 2), 
«Отчет об изменении капитала» (форма 3), «Отчет о движении де-
нежных средств» (форма 4), «Приложение к бухгалтерскому балансу» 
(форма 5)) и инструкцию по их составлению и предоставлению; 
 инструкции по бухгалтерскому учету «Доходы организации» и 
«Расходы организации»; 
 форму государственной статистической отчетности 12-ф (при-
быль) «Отчет о финансовых результатах» (месячная) и указания по ее 
заполнению; 
 форму государственной статистической отчетности 1-п (затраты) 
«Отчет о затратах на производство промышленной продукции (работ, 
услуг)» (годовая) и указания по ее заполнению; 
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 форму государственной статистической отчетности 4-ф (затраты) 
«Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)» (квар-
тальная) и указания по ее заполнению; 
 форму государственной статистической отчетности 1-ф (офп) 
«Отчет об отдельных финансовых показателях») и указания по ее за-
полнению; 
 форму государственной статистической отчетности 1-МП «Отчет 
о финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого предпри-
нимательства». 
Изучите содержание ведомственных статистических отчетностей в 
системе потребительской кооперации: 
 форма 3 «Отчет о расходах на реализацию товаров»; 
 форма 7 «Отчет о себестоимости произведенной продукции (ра-
бот, услуг) и финансовых результатах». 
 
Задание 3.49 
 
На основании выполнения задания 3.48 письменно ответьте на сле-
дующие контрольные вопросы: 
1. Какие виды доходов выделяются в организации? 
2. Какие элементы расходов выделяются в организации? 
3. Какие виды прибыли существуют? 
4. Чем отличается прибыль от реализации от прибыли отчетного 
периода? Как определяется чистая прибыль? 
5. Как можно охарактеризовать состав затрат на производство 
продукции (работ, услуг)? 
 
 
3.4.1. Статистика расходов и доходов организации 
 
Задание 3.50 
 
Проведите анализ структуры и динамики затрат на производство 
продукции (работ, услуг) в соответствии с индивидуальным заданием 
на основании данных формы 4-ф (затраты). Результаты расчетов офор-
мите в табличном процессоре Microsoft Excel в виде таблицы 35. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 35  –  Показатели динамики и структуры затрат на производство  
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продукции (работ, услуг) 
Наиме- 
нование  
затрат 
Сумма затрат, 
млн р. 
Структура  
затрат, % 
Изменение структуры  
затрат, % 
Изменение суммы  
затрат, млн р. 
1-го 
пе- 
ри- 
ода 
2-го 
пе- 
ри- 
ода 
3-го 
пе- 
ри- 
ода 
1-го 
пе- 
ри- 
ода 
2-го 
пе- 
ри- 
ода 
3-го 
пе- 
ри- 
ода 
во 2-м 
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
в 3-м 
периоде 
по срав-
нению  
со 2-м 
в 3-м 
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
во 2-м 
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
в 3-м 
периоде 
по срав-
нению  
со 2-м 
в 3-м 
периоде 
по 
сравне-
нию  
с 1-м 
             
Итого             
 
 
Задание 3.51 
 
Проведите анализ динамики затрат на один рубль продукции (ра-
бот, услуг) в соответствии с индивидуальным заданием на основании 
данных формы 4-ф (затраты). Результаты расчетов оформите в таб-
личном процессоре Microsoft Excel в виде таблицы 36. 
Сделайте письменные выводы. 
 
 
Таблица 36  –  Показатели динамики затрат на 1 р. продукции (работ, услуг) 
Показатели 
Сумма, млн р. 
Темп роста (снижения) 
показателей, % 
в 1-м 
периоде 
во 2-м 
периоде 
в 3-м 
периоде 
во 2-м  
периоде  
по сравне-
нию с 1-м 
в 3-м 
периоде  
по сравне-
нию со 2-м 
в 3-м 
периоде  
по сравне-
нию с 1-м 
1. Объем производства про-
дукции (работ, услуг), тыс. р. 
      
2. Затраты на производство 
продукции, тыс. р. 
      
3. Затраты на 1 р. продукции, 
всего 
      
В том числе:       
материальные затраты       
расходы на оплату труда       
отчисления на социальные 
нужды 
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амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов 
      
прочие затраты       
 
Задание 3.52 
 
Проведите анализ структуры и динамики расходов организации в 
соответствии с индивидуальным заданием на основании данных бух-
галтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» (форма 2). Ре-
зультаты расчетов оформите в табличном процессоре Microsoft Excel 
в виде таблицы 37. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 37  –  Показатели динамики и структуры расходов организации 
Виды 
расходов 
Сумма  
расходов, 
млн р. 
Структура  
расходов,  
% 
Изменение структуры  
расходов, % 
Изменение суммы  
расходов, млн.р. 
в  
1-
м 
пе- 
ри- 
оде 
во 
2-
м 
пе- 
ри- 
оде 
в  
3-
м 
пе- 
ри- 
оде 
в  
1-
м 
пе- 
ри- 
оде 
во  
2-
м 
пе- 
ри- 
оде 
в  
3-
м 
пе- 
ри- 
оде 
во 2-м  
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
в 3-м  
периоде 
по срав-
нению  
со 2-м 
в 3-м 
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
во 2-м  
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
в 3-м  
периоде 
по срав-
нению  
со 2-м 
в 3-м 
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
…             
Итого             
Задание 3.53 
 
Проведите анализ структуры и динамики доходов организации в 
соответствии с индивидуальным заданием на основании данных бух-
галтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» (форма 2). Ре-
зультаты расчетов оформите в табличном процессоре Microsoft Excel 
в виде таблицы 38. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 38  –  Показатели динамики и структуры доходов организации 
Виды  
доходов 
Сумма  
доходов,  
млн р. 
Структура  
доходов, 
% 
Изменение структуры  
доходов, % 
Изменение суммы  
доходов, млн р. 
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в  
1-м 
пе- 
ри- 
оде 
во 
2-м 
пе- 
ри- 
оде 
в  
3-м 
пе- 
ри- 
оде 
в  
1-м 
пе- 
ри- 
оде 
во  
2-м 
пе- 
ри- 
оде 
в  
3-м 
пе- 
ри- 
оде 
во 2-м  
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
в 3-м  
периоде 
по срав-
нению  
со 2-м 
в 3-м 
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
во 2-м  
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
в 3-м  
периоде 
по срав-
нению  
со 2-м 
в 3-м 
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
…             
Итого             
 
Задание 3.54 
 
Проведите анализ показателей доходности организации в соответ-
ствии с индивидуальным заданием на основании данных бухгалтер-
ской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» (форма 2). Результа-
ты расчетов оформите в табличном процессоре Microsoft Excel в виде 
таблицы 39. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 39  –  Показатели динамики доходности организации 
Показатели 
Периоды 
Темп роста (снижения), % 
или отклонение (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м пе-
риоде по 
сравнению  
с 1-м 
в 3-м пери-
оде по срав-
нению  
со 2-м 
в 3-м пери-
оде по срав-
нению  
с 1-м 
1. Расходы, тыс. р.       
2. Прибыль отчетного периода, тыс. р.       
3. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. р. 
      
 
Око нчание таблицы 39  
Показатели 
Периоды 
Темп роста (снижения), % 
или отклонение (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м пе-
риоде по 
сравнению  
с 1-м 
в 3-м пери-
оде по срав-
нению  
со 2-м 
в 3-м пери-
оде по срав-
нению  
с 1-м 
4. Среднегодовая стоимость оборот-
ных средств, млн р. 
      
5. Фонд заработной платы, млн р.       
6. Доходы, всего, млн р.       
7. Доходы на 1 р. расходов       
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8. Доходы на 1 р. прибыли       
9. Доходы на 1 р. среднегодовой сто-
имости основных средств 
      
10. Доходы на 1 р. среднегодовой сто-
имости оборотных средств 
      
13. Доходы на 1 р. фонда заработной 
платы 
      
 
 
3.4.2. Статистика прибыли и рентабельности организации 
 
Задание 3.55 
 
Проведите анализ прибыли организации в соответствии с индиви-
дуальным заданием на основании данных бухгалтерской отчетности 
«Отчет о прибылях и убытках» (форма 2). 
 
Порядок выполнения задания 
 
1. Изучите состав и структуру прибыли отчетного периода за два 
периода. Результаты расчетов письменно оформите в виде таблицы 40. 
Сделайте письменные выводы. 
 
2. Рассчитайте письменно уровень рентабельности реализации про-
дукции (работ, услуг) путем отношения прибыли от реализации к 
объему выручки от реализации (за вычетом налогов и сборов) в про-
центах за два периода. 
 
3. Исчислите общее изменение прибыли от реализации товаров в 
сумме по формуле 
01 ППП  , 
где П1 и П0 – прибыль от реализации в отчетном и базисном перио-
дах, млн р., в том числе изменения в результате изменения сле-
дующих показателей: 
 
 уровня рентабельности ))(( óÏ  по формуле 
1
01
100
)(
)( В
уу
уП

 , 
где у1 и у0 – уровень рентабельности в отчетном и базисном периодах, %; 
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В1 и В0 – выручка от реализации в отчетном и базисном периодах, млн р.; 
 
 выручки от реализации по формуле 
)(ВП : 0
01
100
)(
)( у
ВВ
уП

 . 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 40  –  Показатели состава и структуры прибыли отчетного периода 
Показатели 
Периоды Изменение  
структуры  
прибыли, % 1-й 2-й 3-й 
в сумме, 
млн р. 
в про-
центах  
к итогу 
в сумме, 
млн р. 
в про-
центах  
к итогу 
в сумме, 
млн р. 
в про-
центах  
к итогу 
во 2-м 
периоде 
по срав-
нению  
с 1-м 
в 3-м  
периоде 
по срав-
нению  
со 2-м 
1. Прибыль (убы-
ток) от реализа-
ции 
        
2. Прибыль (убы-
ток) от операци-
онных доходов и 
расходов 
        
3. Прибыль (убы-
ток) от внереали-
зационных дохо-
ды и расходов 
        
4. Прибыль (убы-
ток) за отчетный 
период, всего 
        
В том числе чи-
стая прибыль 
        
Задание 3.56 
 
Проведите анализ рентабельности организации в соответствии с 
индивидуальным заданием на основании данных форм бухгалтерской 
статистической отчетности. Результаты расчетов оформите письмен-
но в таблице 41. 
Сделайте письменные выводы. 
 
Таблица 41  –  Анализ показателей рентабельности организации 
Показатели Периоды 
Темп роста (снижения), % 
или отклонение (+; –) 
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1-й 2-й 3-й 
во 2-м пери-
оде по  
сравнению  
с 1-м 
в 3-м пе- 
риоде по 
сравнению  
со 2-м 
в 3-м пе- 
риоде по 
сравнению  
с 1-м 
1. Выручка от реализации про-
дукции (работ, услуг) за выче-
том налогов и сборов, млн р. 
      
2. Прибыль отчетного периода, 
млн р. 
      
3. Прибыль от реализации, млн р.       
4. Доходы, млн р.       
5. Расходы, млн р.       
6. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, млн р. 
      
7. Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, млн р. 
      
8. Расходы на оплату труда, млн р.       
9. Рентабельность, %:       
выручки от реализации       
доходов       
расходов       
основных средств       
оборотных средств       
расходов на оплату труда       
10. Доля прибыли от реализа-
ции в прибыли отчетного пери-
ода, % 
      
 
 
 
3.5. Ознакомительная экскурсия 
 
Задание 3.57 
 
Ознакомьтесь с работой планово-экономической службы органи-
зации (предприятия).  
Изучите должностную инструкцию экономиста. 
Составьте схему организационной структуры управления организа-
цией (предприятием). 
Ознакомьтесь с компьютерными программами, которые применяет 
в своей работе экономист организации. 
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Ознакомьтесь с содержанием коммерческой работы на объекте 
экскурсии, ее организацией и ответственными работниками. 
 
 
4. ПОДВЕДЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 
На основании выполнения заданий 3.1–3.56 письменно в произ-
вольной форме составьте заключение о проделанной работе, в кото-
ром изложите выводы и предложения по направлениям исследования 
(по разделам 3.2–3.4 программы практики). 
По итогам задания 3.57 кратко опишите организацию работы пла-
ново-экономической и коммерческой служб объекта экскурсии. 
Форма контроля итогов практики – зачет. 
Зачет по учебной ознакомительной практике ставится студентам, 
полностью заполнившим формы статистической отчетности и выпол-
нившим все необходимые экономические расчеты в письменном и 
электронном виде в соответствии с заданиями программы практики, 
а также сделавшим соответствующие выводы по их результатам, 
написавшим заключение о работе организации (предприятия) – объек-
та исследования. 
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